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Fig.1 A snapshot of the moving picture analysis 
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Fig.2 The fuselage and the canopy of the parafoil experimental vehicle. 
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Fig.3 The inertial sensor board.  Fig.4 The five-port Pitot tube and the differential pressure gauge board.  
 
 
Fig.5 The parafoil experimental vehicle with the inertial sensor board and the ADS installed. 
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Fig.6 Acceleration history of a flight experiment. 
 
   Fig.7 Angular rate history of a flight experiment. 
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Fig.8 History of the evaluated Euler angles 
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   Fig.9 History of the evaluated axial and normal force coefficients. 
 
   
Fig.10 Evaluated force coefficients versus angle of attack.      Fig.11 Evaluated lift and drag coefficients versus angle of attack. 
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